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ВСТУП 
 
Научно-технічний прогрес визнається провідним фактором як розвитку 
економіки в цілому, так і економічного розвитку підприємства. У західній і віт-
чизняній літературі це пов’язується з поняттям активізації процесу інвестуван-
ня. 
Інвестиційна діяльність підприємства є найбільш суттєвим важелем його 
довгострокового розвитку й забезпечення конкурентоздатності. У зв'язку з пе-
реходом на ринкові умови господарювання особливої ваги набуває управління 
інвестиційною діяльністю підприємства й забезпечення ефективності викорис-
тання інвестиційних ресурсів. Внаслідок цього важливим завданням є підготов-
ка кваліфікованих фахівців у сфері інвестиційної діяльності, які знають специ-
фіку процесів формування оптимального портфеля фінансових інвестицій та 
управління ним з урахуванням особливостей нормативно-правового забезпе-
чення інвестиційної діяльності. 
Метою вивчення дисципліни є формування знань і навичок з розробки 
інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості про-
ектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвес-
тиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства. 
Предмет вивчення дисципліни – інвестиційна діяльність організацій. 
Під час навчання студенти ознайомляться з методологічними засадами та 
інструментарієм інвестиційного менеджменту, основами розробки стратегічних 
напрямів інвестиційної діяльності підприємства та стратегії формування інвес-
тиційних ресурсів. 
Курс дисципліни «Інвестиційний менеджмент» дає знання про основи 
управління фінансовими інвестиціями, про особливості реалізації інвестицій-
них проектів на підприємствах готельного господарства і туризму. Тематика 
курсу дає знання з нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності 
в Україні й за кордоном, про значення управління інвестиціями для підвищення 
привабливості підприємств з погляду забезпечення їх сталого розвитку. 
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1. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 
Теми практичних (семінарських) занять 
 
 Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях, під час самостій-
ного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні індивідуально – наукової 
роботи (розрахунково-графічного завдання, курсової роботи). 
 Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на форму-
вання вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення ана-
лізу й подання обґрунтованих висновків щодо застосування методичного ін-
струментарію управління інвестиціями. 
З кожної теми викладач проводить семінарське заняття (див. табл. 1), на 
якому організує обговорення із студентами питань з тем, визначених робочою 
навчальною програмою, формує у студентів вміння та навички практичного за-
стосування теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуаль-
ного виконання відповідно сформованих завдань. 
 Завдання містить проведення попереднього контролю знань, умінь, та на-
вичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 
за участю студентів, розв’язання контрольних завдань, тестовий контроль, пе-
ревірку та оцінювання. 
Підсумкові оцінки за кожне заняття вносять у журнал. Оцінки, отримані 
студентом на семінарських заняттях, враховують при виставленні поточної оці-
нки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Інвестиційний менедж-
мент”. 
Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовлено-
му матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхід-
ними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності 
для розв’язання їх студентами на занятті, групи письмових та усних питань за 
темою практичного (семінарського) заняття. 
План проведення практичних (семінарських занять) наведений в табл. 1. 
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Таблиця 1 – План проведення практичних (семінарських) занять 
(денне/заочне навчання) 
 
 
Назва теми 
Зміст практичної роботи 
(опрацьованих питань) 
К
іл
ьк
іс
ть
 
го
ди
н 
Література 
Модуль 1 
ЗМ 1. Теоретичні й методичні основи інвестиційного менеджменту 
1 2 3 4 
Тема 1.  
Теоретичні 
засади інвес-
тиційної  
діяльності 
1.1. Сутність та економічне значення інвес-
тування. 
1.2.Класифікація інвестицій. 
1.3. Основні поняття та суб’єкти  інвести-
ційної діяльності. 
1.4. Методичний інструментарій інвес-
тиційного менеджменту. 
1.5 Грошові потоки в інвестуванні. 
4/1 
Література: 
нормативна 
[1 – 3]; 
основна  
[2 – 5]; 
додаткова  
[6, 7]. 
Тема 2.  
Інвестицій-
ний ринок 
2.1. Характеристика та кон’юнктура інвес-
тиційного ринку. 
2.2. Інвестиційний клімат. Інвестиційна при-
вабливість об’єктів ринку інвестицій. Оцінка 
та прогнозування інвестиційної привабливо-
сті окремих регіонів, галузей і підприємств. 
2.3. Учасники інвестиційної діяльності. 
2.4. Пряме фінансування та фінансові по-
середники: переваги та вади. 
2.5. Типи фінансових посередників, діяль-
ність фінансових інститутів. 
4/1 
Література: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[1, 7]. 
Тема 3. 
Управління 
формуванням 
інвестицій-
них ресурсів 
3.1. Джерела інвестування і структура ка-
піталу. 
3.2. Аналіз поширених засобів залучення 
джерел фінансування. 
3.3.Типи інвесторів. 
3.4.Вартість позикових коштів; середньоз-
важена вартість інвестицій. 
3.5.Оцінка вартості й методи оптимізації 
структури джерел інвестиційних ресурсів. 
4/1 
Література: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[1, 3, 5 – 7]. 
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ЗМ 2. Інвестиційна стратегія організації 
Тема 4. Інно-
вації як 
об’єкт інвес-
тиційної дія-
льності 
4.1.Економічна сутність інновацій та інно-
ваційного процесу 
4.2. Об’єкти й суб’єкти інноваційної дія-
льності, їх функції, фінансова підтримка 
інноваційної діяльності. 
4.3. Особливості управління інноваційни-
ми інвестиціями підприємства. 
4.4. Державне регулювання інноваційної 
діяльності в Україні. 
5/1 
Література: 
основна 
[2 – 5]; 
додаткова 
[4 – 7]. 
Тема 5. 
Управління 
реальними 
інвестиціями 
5.1. Економічна сутність реальних інвестицій. 
5.2. Особливості й форми здійснення реа-
льних інвестицій підприємства. 
5.3 Оцінка об’єктів реальних інвестицій. 
5.4 Політика управління реальними інвес-
тиціями. 
5/1 
Література: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[3, 4, 6, 7]. 
Тема 6. Кон-
цепція інвес-
тиційного 
проектування 
та управління 
інвестицій-
ними проек-
тами 
6.1. Інвестиційний проект: ознаки, мета, зміст 
та концепція проекту. Класифікація, види, 
структура, життєвий цикл, стадії проекту. 
6.2. Грошові потоки в інвестиційному проек-
туванні: сутність, показники, підходи до ви-
значення залежно від методів розрахунків. 
6.3. Бізнес – план інвестиційного проекту: 
сутність, структура, порядок розробки. 
6.4. Методи й основні критерії оцінки інвести-
ційних проектів. Фінансування інвестиційних 
проектів. 
6.5. Аналіз інвестиційних проектів в умо-
вах інфляції та ризиків. 
8/2 
Література: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[2 – 4, 6, 7]. 
Тема 7. 
Управління 
фінансовими 
інвестиціями 
7.1. Характеристика й основи управління 
фінансовими інвестиціями. Фінансові ін-
струменти. 
7.2. Фондовий ринок.  
7.3. Характерні ознаки, функції, роль, ви-
ди, особливості обігу цінних паперів. Ме-
тоди оцінки привабливості цінних паперів. 
7.4. Ринок цінних паперів: види, структу-
ра, стан, основні функції, завдання, особ-
ливості функціонування. 
7.5. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. 
7.6. Аналіз та оцінка ефективності фінан-
сових інвестицій. 
7.7. Основні принципи формування порт-
феля цінних паперів та управління ним. 
6/1 
Література: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[1, 2, 5 – 7]. 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
 Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 
навчального матеріалу. Основою тут є самостійна праця студентів з вітчизня-
ною і закордонною літературою, нормативними актами у сфері інвестування. 
Самостійна робота є інструментом опанування навчальним матеріалом у час, 
вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійній 
роботи студентів є: 
• обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого на лекціях; 
• опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до 
вивчення; 
• підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у 
групах, опитування, тестування; 
• контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за за-
питаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю; 
• робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням (див. мето-
дичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
«Інвестиційний менеджмент»). 
Перелік питань для самостійного опрацювання наведено в табл. 2. 
 
Таблиця 2 – Перелік питань для самостійного опрацювання 
 
 
Назва теми 
Питання для самостійного опрацювання 
(за ЗМ та темами) 
Рекомен-
дована 
літерату-
ра 
Модуль 1 Інвестиційний менеджмент 
ЗМ 1. Теоретичні й методичні основи інвестиційного менеджменту 
1 2 3 
Тема 1. Теоре-
тичні засади 
інвестиційної 
діяльності 
1. Економічна сутність інвестицій. 
2. Класифікаційні ознаки інвестицій. 
3. Основні поняття інвестиційного менеджменту. 
4. Суб’єкти інвестиційної діяльності. 
5. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності та її 
функції. 
6. Нормативно-правове регулювання інвестиційної  
діяльності в Україні. 
7. Методичний інструментарій інвестиційного мене-
джменту; 
8. Грошові потоки в інвестуванні. 
Літерату-
ра: нор-
мативна 
[1 – 3]; 
основна  
[2 – 5]; 
додаткова  
[6, 7]. 
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Тема 2.  
Інвестиційний 
ринок 
1. Кон’юнктура інвестиційного ринку та його хара-
ктеристика. 
2. Фактори, що впливають на інвестиційний клімат 
країни, регіону, галузей, окремих підприємств. 
3. Методи оцінки інвестиційної привабливості 
об’єктів ринку інвестицій. 
4. Прогнозування інвестиційної привабливості 
окремих регіонів, галузей і підприємств. 
5. Учасники інвестиційної діяльності: фізичні, юри-
дичні особи, резиденти, нерезиденти, інституцій-
ні інвестори. 
6. Характеристика діяльності фінансових посеред-
ників: типи, переваги й вади. 
7. Пряме фінансування інвестиційної діяльності пі-
дприємства: переваги та вади. 
8. Діяльність фінансових інститутів. 
Літерату-
ра: 
основна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[1, 7]. 
Тема 3.  
Управління 
формуванням 
інвестиційних 
ресурсів 
1. Основні джерела інвестицій. 
2. Склад та структура інвестиційного капіталу. 
3. Засоби залучення джерел фінансування. 
4. Типи інвесторів; визначення переваг і вад різних 
типів інвесторів. 
5. Визначення вартості позикових коштів. 
6. Розрахунок середньозваженої вартості інвести-
цій. 
7. Оцінка вартості джерел інвестиційних ресурсів. 
8. Методи оптимізації структури джерел інвести-
ційних ресурсів. 
Літерату-
ра: осно-
вна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[1, 3, 5 – 
7]. 
ЗМ 2. Інвестиційна стратегія організації 
Тема 4.  
Інновації як 
об’єкт  
інвестиційної 
діяльності 
1. Основні визначення поняття «інновація»  та її 
економічна сутність. 
2. Нормативно-правове забезпечення інноваційної 
діяльності в Україні. 
3. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності та їх 
функції. 
4. Фінансування нововведень та ризики. 
5. Форми фінансування інноваційних проектів. 
6. Особливості управління інноваційними інвести-
ціями підприємства. 
Літерату-
ра: осно-
вна 
[2 – 5]; 
додаткова 
[4 – 7]. 
Тема 5.  
Управління  
реальними 
 інвестиціями 
1. Економічна сутність і структура реальних інвестицій. 
2. Форми реальних інвестицій і особливості управ-
ління ними. 
3. Оцінка об’єктів реальних інвестицій. 
4. Особливості оцінки ефективності здійснення реа-
льних інвестицій. 
5. Політика управління реальними інвестиціями. 
Літерату-
ра: осно-
вна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[3, 4, 6, 7]. 
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Тема 6. Конце-
пція інвести-
ційного проек-
тування та 
управління ін-
вестиційними 
проектами 
1. Поняття проекту, сутність та особливості інвес-
тиційного проектування. 
2. Класифікація інвестиційних проектів. 
3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. 
4. Порядок розробки та підготовки інвестиційного 
проекту. 
5. Грошові потоки проекту: поняття, види, порядок 
розрахунку. 
6. Стратегія оцінки інвестиційного проекту. 
7. Сутність та завдання бізнес планування в інвес-
тиційній діяльності. 
8. Структура інвестиційного бізнес-плану. 
9. Особливості бізнес-плану в інвестиційному проек-
туванні. 
10. Фінансування інвестиційних проектів. 
11. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфля-
ції та ризиків. 
Літерату-
ра: осно-
вна 
[1 – 8]; 
додаткова 
[2 – 4, 6, 
7]. 
Тема 7.  
Управління  
фінансовими 
інвестиціями 
1. Сутність та специфіка фінансових інвестицій. 
2. Цінні папери як об’єкти інвестування: порядок їх 
випуску й обігу. 
3. Акції.  
4. Характеристика облігацій як об’єктів інвестуван-
ня. 
5. Інвестиційні й ощадні сертифікати. 
6. Казначейські зобов’язання уряду і порядок їх обі-
гу. 
7. Інвестиційні властивості цінних паперів. 
8. Методи оцінки привабливості цінних паперів. 
9. Цілі й завдання управління портфелем інвестицій. 
10. Типи портфелів цінних паперів. 
11. Аналіз доходності портфелю цінних паперів. 
Літерату-
ра:  
 
основна 
[1 – 8]; 
 
додаткова 
[1, 2, 5 – 
7]. 
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3. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Поточне оцінювання знань студентів виконують під час проведення прак-
тичних (семінарських) занять і воно має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 
• активність і результативність роботи студента протягом семестру над ви-
вченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 
• виконання індивідуальне навчально-дослідного завдання; 
• виконання проміжного контролю; 
• підготовка доповідей до практичних занять; 
• виконання модульного контрольного завдання. 
При оцінюванні практичних завдань приділяють також увагу їх якості й са-
мостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачеві (згідно з графіком 
навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінку знижують. 
Оцінювання знань студентів проводять за 4 – бальною шкалою (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно): 
 
1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 
• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язано й обґрунтовано; 
• уміти оперативно розібратися у запропонованій ситуації, грамотно оціни-
ти її й обґрунтувати своє рішення;  
• упевнено відповідати на запитання викладача без зауважень з його боку; 
 
2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 
• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 
• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й зв’язано; 
• не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації; 
• уміти обґрунтувати своє рішення; 
• добре відповідати на запитання викладача. 
3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 
• розібратися у запропонованій ситуації і розробити пропозиції до її вирі-
шення; 
• позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії; 
• допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні 
бути правильними. 
 
4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть 
бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3. 
Оцінка знання матеріалу оцінюється за 4 – бальною системою згідно з 
«Методикою переведення показників успішності знань студентів” переклада-
ється в систему оцінювання за шкалою ECTS» (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань  
студентів 
 
Оцінка за  
національною  
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS ECTS 
оцінка 
% набраних балів 
1 2 3 4 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконан-
ня з незначними помилками 
А більше 90 – 100  
ДОБРЕ 
Дуже добре – вище середньо-
го рівня з кількома помилка-
ми 
В 
більше 80 – 90 
включно 
Добре – загалом правильна 
робота з певною кількістю 
грубих помилок 
С 
більше 70 – 80 
включно 
ЗАДОВІЛЬНО 
Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D більше 60 – 70 
включно 
Достатньо – виконання задо-
вольняє мінімальні критерії 
Е 
більше 50 – 60 
включно 
НЕЗАДОВІ-
ЛЬНО 
Незадовільно* – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перездати тест  
FX більше 25 – 50 
включно 
Незадовільно – необхідна се-
рйозна подальша робота з по-
вторним вивченням змістово-
го модуля 
F від 0 – 25 включ-
но 
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4. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Модуль 1. Інвестиційний менеджмент 
 
ЗМ 1. Теоретичні й методичні основи інвестиційного менеджменту 
 
Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності 
1.1 Сутність та економічне значення інвестування. 
1.2 Класифікація інвестицій. 
1.3 Основні поняття і суб’єкти інвестиційної діяльності. 
1.4 Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту: концепції 
та методичний інструментарій оцінки часової вартості грошей, факторів інфля-
ції, ризику й ліквідності. 
1.5 Грошові потоки в інвестуванні. 
 
1. Мета заняття: вивчення підходів до категорії «інвестування», набуття 
практичних навичок його дослідження та аналізу. 
2. Методика проведення практичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, конт-
роль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тес-
товий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
- історія виникнення інвестування; 
- економічна сутність інвестицій; 
- класифікаційні ознаки інвестицій; 
- основні поняття інвестиційної діяльності; 
- суб’єкти інвестиційної діяльності; 
- держава як суб’єкт інвестиційної діяльності та її функції. 
- права й обов’язки інвесторів; 
- нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 
4. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на те-
ми з історії розвитку інвестиційної діяльності; що відбивають особливості її ро-
звитку в окремих закордонних країнах або в Україні; доповідей, що висвітлю-
ють сутність та класифікаційні ознаки інвестицій. 
5. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні запитання: 
• Наведіть особливості становлення та розвитку інвестиційної діяльності в 
Україні й за кордоном. 
• У чому полягає економічна сутність інвестицій? 
• Дайте визначення понять «інвестиції», «інвестиційна діяльність», «інвес-
тиційний процес», «інвестиційний менеджмент». 
• Охарактеризуйте пріоритети в інвестуванні державного й приватного сек-
тора економіки. 
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• Наведіть класифікації інвестицій за  характером участі в інвестиційному 
процесі, за періодом інвестування, за формами власності та іншими кла-
сифікаційними ознаками. 
• Назвіть нормативно-правові документи, що регламентують інвестиційну 
діяльність в Україні. 
• Хто є суб’єктами інвестиційної діяльності? 
• Охарактеризуйте права й обов’язки інвесторів згідно із законом України 
«Про інвестиційну діяльність». 
• Назвіть основні напрями інвестиційної політики України. 
• Охарактеризуйте методичний інструментарій інвестиційного менеджмен-
ту. 
• Дайте визначення поняття «грошовий потік». 
• Які існують форми й методи державного регулювання інвестиційної дія-
льності? 
6. Література: нормативна [1 – 3]; основна [2 – 5]; додаткова [6, 7]. 
7. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 1 студенти по-
винні ознайомитися із загальними аспектами державного регулювання інвести-
ційної діяльності в Україні. За допомогою табл. 1.1. студенти мають засвоїти 
комплексний характер державного регулювання, що узагальнює вітчизняний і 
закордонний досвід з цього питання. 
 
Таблиця 1 – Методи державного стимулювання інвестиційної діяльності 
Форми Інструменти 
Податкове  
стимулювання 
Зниження ставки податку 
Інвестиційна податкова знижка 
Відміна податків на реінвестування 
Податкові угоди з іншими країнами 
Податкові кредити 
Фінансове  
стимулювання 
Прискорена амортизація 
Пільгові кредити  
Інвестиційні гарантії 
Безвідсоткові кредити 
Інфраструктурне 
забезпечення 
Надання земельних ділянок у безоплатне користування або 
за пільговими цінами 
Надання необхідних приміщень у безоплатне користування 
або за пільговими цінами 
Стимулювання 
конкретних 
інвестиційних 
проектів 
Цільове фінансування ресурсо- і природозберігаючого обла-
днання 
Цільове фінансування проектів, зорієнтованих на підвищення 
кваліфікації, перепідготовку кадрів, поліпшення умов праці  
Сприяння у проведенні техніко-економічного обґрунтування 
проектів 
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В інвестиційній діяльності на рівні підприємств беруть участь різні категорії 
суб'єктів господарювання, але центральне місце займає інвестор, який здійснює 
вкладення власних, позикових або привернутих засобів у формі інвестицій і забез-
печує їх цільове використання. У додатку 1 подані суб'єкти інвестиційної діяльно-
сті України, а в додатку 2 – об'єкти інвестиційної діяльності підприємств. 
 
Тема 2. Інвестиційний ринок 
2.1. Характеристика і кон’юнктура інвестиційного ринку. 
2.2. Інвестиційний клімат. Інвестиційна привабливість об’єктів ринку ін-
вестицій. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіо-
нів, галузей і підприємств. 
2.3. Учасники інвестиційної діяльності. 
2.4. Пряме фінансування і фінансові посередники: переваги та вади. 
2.5. Типи фінансових посередників, діяльність фінансових інститутів. 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичний знань з особливостей інвестицій-
ного ринку, його кон’юнктури, опанування практичними навичками визначення 
інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, ознайомлення з ді-
яльністю фінансових інститутів. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: 
обговорення питань, що виникли у студентів при самостійній підготовці 
до заняття, контроль домашнього завдання, контроль знань студентів, отрима-
них на лекції, тестовий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
• поняття кон’юнктури інвестиційного ринку та оцінка її динаміки; 
• методи технічного аналізу кон’юнктури інвестиційного ринку; 
• методи фундаментального аналізу інвестиційного ринку; 
• інвестиційний клімат та методи його дослідження; 
• система оцінок інвестиційної привабливості країни; 
• фактори, що формують інвестиційну привабливість окремих регіонів, га-
лузей та підприємств; 
• дослідження тенденцій розвитку іноземного інвестування в Україні; 
• характеристика діяльності фінансових посередників: типи, переваги та вади; 
• державні фінансові інститути на грошовому ринку; 
• основні економічні засоби та методи грошово-кредитної політики. 
4. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей відпо-
відно до питань теоретичної частини. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Що таке «кон’юнктури інвестиційного ринку»? 
• Назвіть методи оцінки динаміки інвестиційного ринку. 
• Що являють собою індикатори інвестиційного ринку? 
• Назвіть функції інвестиційних індексів. 
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• Наведіть класифікацію інвестиційних індексів. 
• Охарактеризуйте основні інвестиційні індекси, які розраховують в США. 
• Дайте визначення поняття «інвестиційний клімат». 
• Охарактеризуйте методи дослідження інвестиційного клімату регіону. 
• Наведіть індикатори фінансової безпеки регіону. 
• Охарактеризуйте тенденції розвитку іноземного інвестування в Україні. 
• Наведіть різницю між фінансовими посередниками депозитного типу, 
комерційними банками та ощадно-кредитними асоціаціями. 
• Охарактеризуйте функції Національного банку України й комерційних 
банків і взаємозв’язок між цими фінансовими інститутами; 
• Визначіть основні економічні засоби та методи грошово-кредитної полі-
тики. 
7. Література: основна [1 – 8]; додаткова [1, 7]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 2, студенти по-
винні розглянути й вивчити індикатори інвестиційного ринку, що являють со-
бою агреговані індекси динаміки поточних ринкових цін, які відображають стан 
кон’юнктури в розрізі окремих його видів і сегментів. На рис. 2.1 наведена кла-
сифікацію інвестиційних індексів. 
 
 
 
Рис. 2.1 – Класифікація інвестиційних індексів 
 
Існує кілька видів діаграм які, використовуються для технічного аналізу. 
Всі типи діаграм можуть показувати щоденну, щотижневу, щогодинну й навіть 
щохвилинну інформацію. Більш детально зупинимось на біржових діаграмах. 
Microsoft Excel пропонує чотири види спеціальних біржових діаграм. Пе-
рша, найпростіша, відображає набори даних з трьох значень (найнижчий курс, 
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найвищий курс, ціна закриття). Друга – з чотирьох (курс відкриття, найвищий 
курс, найнижчий курс, курс закриття). Третя враховує інші чотири параметри 
(обсяг, найвищий курс, найнижчий курс, курс закриття). І, нарешті, четверта ві-
дображає дані з п’яти позицій (обсяг, курс відкриття, найвищий курс, найниж-
чий курс, курс закриття). На рис. 2.2 – 2.4 наведено приклади побудови чоти-
рьох видів біржових діаграм (додаток 3). 
Тенденційний графік. Тенденційний графік означає, що ціна розвивається 
відповідно до загальної тенденції. Після визначення тенденція розвитку, нагору 
– униз, або убік можна приймати відповідне рішення. Якщо лінія тенденції об-
ривається, тобто, ціна цінного папера перетинає лінію тенденції внизу (при те-
нденції до підвищення) або вгорі (при тенденції до зниження), то говорять, що 
тенденція зупинилася і не можна очікувати розвитку ціни цінного папера в пер-
вісному напрямку. Тренд – загальний напрямок зміни ринку.  
Тренд залежить від тривалості тимчасового інтервалу, на якому він буду-
ється. Розрізняють тренд нагору (bullish), тренд униз (bearish) і горизонтальний 
тренди. При побудові тренда, для наочності рекомендуємо використати свічі 
(одна свічка за проміжок часу t будується по hi(t) – максимальна ціна за промі-
жок часу t, low(t) – мінімальна ціна, open(t) – перша ціна, close(t) – остання ціна, 
при цьому open/close утворять прямокутник білих кольорів або чорного, залеж-
но від того, яка ціна вище – open або close) чи бари (high(t), low(t), close(t)), як 
графік курсу. Уздовж тренда завжди можна провести дві лінії, що обмежують 
коливання цін у рамках тренда зверху й знизу. У разі яскраво вираженого ви-
східного або спадного тренда вони, як правило, розташовуються майже парале-
льно. Лінія, розташована праворуч, називається лінією тренда, а розташована 
ліворуч – лінією каналу. У випадку горизонтального тренда лінії можуть бути 
як паралельними, так і розташованими під кутом один одного.  
Лінії тренда дозволяють графічно відображати тенденції даних і прогно-
зувати їхні подальші зміни. Подібний аналіз називається також регресійним 
аналізом. Використовуючи регресійний аналіз, можна продовжити лінію тренда 
в діаграмі за межі реальних даних для пророкування майбутніх значень.  
На рис. 2.5 – 2.8 наведено приклади побудови чотирьох видів тенденцій-
них графіків (ліній тренду) (додаток 4). Оцінка інвестиційної привабливості пі-
дприємства наведена в додатку 5. 
 
Тема 3. Управління формуванням інвестиційних ресурсів 
3.1. Джерела інвестування і структура капіталу. 
3.2. Аналіз поширених засобів залучення джерел фінансування. 
3.3. Типи інвесторів. 
3.4. Вартість позикових коштів; середньозважена вартість інвестицій. 
3.5. Оцінка вартості й методи оптимізації структури джерел інвестицій-
них ресурсів. 
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1. Мета заняття: набуття теоретичних знань і практичних навичок з фо-
рмування інвестиційних ресурсів підприємства, із застосуванням прийомів та 
методів оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, конт-
роль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тес-
товий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
• фінансові кошти підприємств та напрямки їх використання; 
• роль банків в залученні інвестицій; 
• типи фінансування інвестицій та їх особливості; 
• аналіз співвідношення власних та залучених інвестицій; 
• способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях; 
• показники фінансової стійкості підприємства; 
• заходи щодо оптимізації відновлення основних фондів; 
• типи інвесторів; 
• вартість позикових коштів; 
• середньозважена вартість інвестицій; 
• методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. 
4. Виконання розрахункових завдань:  
1. Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість підпри-
ємства: коефіцієнта забезпеченості запасів і витрат власними обіговими кошта-
ми; коефіцієнта забезпеченості запасів і витрат власними  та залученими обіго-
вими коштами; коефіцієнта фінансової стійкості та фінансової автономії. 
2. Розрахунок вартості позикових коштів і середньозваженої вартості інве-
стицій. 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на те-
ми, що висвітлюють питання теоретичної частини заняття. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Охарактеризуйте склад і структуру капіталу підприємства. 
• Назвіть основні напрямки використання фінансових коштів підприємства. 
• У чому полягає роль банків в залученні інвестицій? 
• Охарактеризуйте  джерела інвестування підприємств та їх особливості. 
• Які джерела входять до складу власних коштів підприємства? 
• Які джерела входять до складу залучених коштів підприємства? 
• Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства, яким 
чином вони розраховуються? 
• Охарактеризуйте типи інвесторів підприємства. 
• Охарактеризуйте порядок формування вартості позикових коштів. 
• Як розраховується середньозважена вартість інвестицій? 
• Назвіть методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. 
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• Назвіть основні переваги й недоліки кредитів, прямих та портфельних ін-
вестицій і проблеми в процесі їх здійснення. 
• Ким здійснюється кредитування інвестицій? 
• У чому сенс створення інвестиційних банків? 
7. Література: основна [1 – 8]; додаткова [1, 3, 5 – 7]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення теми 3 студенти по-
винні проаналізувати джерела інвестування підприємств в Україні. У додатку 6 
наведені основні джерела інвестування. 
 
ЗМ 2. Інвестиційна стратегія організації 
 
Тема 4. Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності 
4.1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. 
4.2. Об’єкти й суб’єкти інноваційної діяльності, їх функції, фінансова під-
тримка інноваційної діяльності. 
4.3. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. 
4.4. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
 
1. Мета заняття: набуття теоретичних знань про сучасні основи органі-
зації та управління інноваційними процесами. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, конт-
роль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тес-
товий контроль знань студентів. 
3. Питання до теоретичної частини заняття: 
• основні визначення поняття «інновація», «інноваційний процес»; 
• сутнісна характеристика інновацій та інноваційної продукції; 
• об’єкти й суб’єкти інноваційної діяльності; 
• фінансове забезпечення інноваційної діяльності та ризики; 
• форми фінансування інноваційних проектів; 
• управління інноваційними інвестиціями підприємства. 
• державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
4. Виконання розрахункових завдань: 
Розрахунок ризику в процесі реалізації нововведень за трьома способами: 
1 спосіб. Визначення величини, пов’язаної з корисністю, яку можна оде-
ржати у випадку вдачі: 
П = (Ру×Оу)-(Рн-Он), 
де П — очікувана користь від прийнятого рішення; 
Ру — імовірність успіху (вдачі); 
Оу — оцінка успіху; 
Рн — імовірність неуспіху; 
Он — втрати від невдачі. 
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2 спосіб. Ступінь ризику часто визначають як добуток очікуваного зби-
тку на імовірність того, що цей збиток відбудеться. Найкращим тут буде рішен-
ня, якому відповідає мінімальний ризик. Іншими словами, піддаючись мінімаль-
ному ризику, людина в даній ситуації поводиться оптимально. 
Для вибору рішення з мінімальним ризиком пропонується скласти функцію 
ризику: 
R = А×Р1+ (А + В) × Р2,  
де R — ризик; 
А  й  В  — збиток від обраних рішень; 
Р1 Р2 — ступінь впевненості (імовірності), що відбудуться помилки 
при прийнятті цих рішень. 
3 спосіб. Для оцінки ступеня економічного ризику як імовірності техніч-
ного і комерційного успіху при нововведеннях використовують формулу, яку за-
стосовують багато американських компаній: 
Е = ,
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де Е — ефективність реалізації нововведень; 
П— щорічний обсяг продажу нового виробу; 
С — продажна ціна виробу; 
Т — життєвий цикл новації (період від освоєння виробу до зняття його 
з виробництва); 
Рт — імовірність технічного успіху (впровадження); 
Рк — імовірність комерційного успіху (можливість збуту й одержання 
очікуваного прибутку; 
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 — сума затрат на реалізацію, що містить витрати на розробку, 
освоєння виробництва й поточні виробничі затрати. 
 
5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на те-
ми, що висвітлюють особливості розробки й реалізації інноваційних проектів, 
їх інвестиційного забезпечення, тенденції інноваційної діяльності підприємств 
України та ін. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Дайте визначення категорій «інновація» та «інноваційний процес». 
• Наведіть фактори інноваційної діяльності підприємства. 
• Охарактеризуйте складові інноваційного потенціалу підприємства. 
• За якими критеріями здійснюється вибір інноваційних проектів та про-
грам? 
• Охарактеризуйте структуру інноваційного процесу на підприємстві. 
• Назвіть об’єкти й суб’єкти інноваційної діяльності. 
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• Що являє собою система підтримки інноваційного підприємництва? 
• Наведіть форми фінансування інноваційного підприємства. 
• Охарактеризуйте методи оцінки ризику інноваційних проектів. 
• Визначте послідовність проведення оцінки ризику. 
• Які нормативно-правові акти регламентують інноваційну діяльність в Україні. 
7. Література: основна [2 – 5]; додаткова [4 – 7]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення цієї теми студентам 
треба дослідити фінансові ресурси інноваційного підприємства. Угрупування 
фінансових ресурсів інноваційного підприємства наведено в додатку 7. Для 
зручності аналізу послідовності оцінки ризику інноваційного підприємства в 
додатку 8 наведена укрупнена блок-схема його оцінки. 
 
Тема 5. Управління реальними інвестиціями 
 
5.1. Економічна сутність реальних інвестицій. 
5.2. Особливості й форми здійснення реальних інвестицій підприємства. 
5.3. Оцінка об’єктів реальних інвестицій. 
5.4. Політика управління реальними інвестиціями. 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичних знань з особливостей управління 
реальними інвестиціями. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, конт-
роль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тес-
товий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
• економічна сутність та структура реальних інвестицій; 
• форми реальних інвестицій і особливості управління ними; 
• оцінка об’єктів реальних інвестицій; 
• етапи формування політики управління реальними інвестиціями. 
4. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на те-
ми з питань теоретичної частини заняття. 
5. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Охарактеризуйте економічну сутність реальних інвестицій. 
• Наведіть особливості та форми здійснення реальних інвестицій підприєм-
ства. 
• У чому полягає сутність оцінки об’єктів реальних інвестицій? 
• Охарактеризуйте систему показників, що використовуються у процесі 
оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 
• Наведіть різницю між термінами «реконструкція» і «модернізація» осно-
вних засобів підприємства. 
• Охарактеризуйте етапи формування політики управління реальними інве-
стиціями. 
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• Обґрунтуйте доцільність залучення реальних інвестицій в сферу готель-
ного господарства в сучасних умовах господарювання. 
6. Література: основна [1 – 8]; додаткова [3, 4, 6, 7]. 
7. Дидактичне забезпечення: У процесі вивчення цієї теми студентам 
треба дослідити форми реалізації реальних інвестицій. Схематично це питання 
наведено на рис. 5.1. 
 
 
 
Рис. 5.1 – Форми здійснення реальних інвестицій 
 
Тема 6. Концепція інвестиційного проектування та управління 
інвестиційними проектами 
 
6.1. Інвестиційний проект: ознаки, мета, зміст, та концепція проекту. Кла-
сифікація, види, структура, життєвий цикл, стадії проекту. 
6.2. Грошові потоки в інвестиційному проектуванні: сутність, показники, 
підходи до визначення залежно від методів розрахунків. 
6.3. Бізнес-план інвестиційного проекту; сутність, структура, порядок розробки. 
6.4. Методи й основні критерії інвестиційних проектів. Фінансування інве-
стиційних проектів. 
6.5. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризиків. 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичних знань і практичних навичок з роз-
робки та реалізації інвестиційних проектів. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів при самостійній підготовці до заняття, конт-
 
Придбання ці-
лісних майно-
вих комплексів 
 
Реконструкція 
Інноваційне ін-
вестування в 
нематеріальні 
активи 
 
Нове будів-
ництво 
 
Модернізація 
Форми здійснення 
реальних інвестицій 
 
Відновлення 
окремих видів 
устаткування Інвестування при-
росту запасів мате-
ріальних оборот-
них активів 
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роль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тес-
товий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
• аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризиків. 
4. Виконання розрахункових завдань: 
1. Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 18 000 грн; 
передбачувані доходи: за перший рік — 1 500 грн, за останні 8 років — по 3 600 
грн. Визначте доцільність прийняття проекту за критерієм індексу рентабель-
ності інвестицій, якщо вартість капіталу становить 10% (якщо вартість капіта-
лу становить 15%). 
2. Обґрунтуйте заміну зношеного й морально застарілого обладнання 
більш продуктивними новими основними фондами, використовуючи коефі-
цієнт порівняльної економічної ефективності. Обсяг старих капітальних 
вкладень дорівнює 650 тис. грн, а нових інвестицій — 810 тис. грн. Собівар-
тість продукції на старому устаткуванні становитиме 4600 тис. грн, а на нових 
основних фондах — 4150 тис. грн. Нормативний показник ефективності капіта-
льних вкладень на підприємстві — 13%. 
3. Порівняйте за критеріями чистого наведеного ефекту й внутрішньої норми 
рентабельності два проекти, якщо вартість капіталу становить 13%. Вихідні дані 
подано в табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 – Вихідні дані для оцінки інвестиційних проектів 
Проект Грошові потоки за роками, тис. грн. 
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 
А -20000 7000 7000 7000 7000 
Б -25000 2500 5000 10000 20000 
 
4. Підприємство має можливість купити нове обладнання вартістю 84 500 
грн. Використання цього устаткування дасть можливість збільшити обсяг проду-
кції, що в підсумку приведе до 17 000 грн додаткового річного грошового доходу 
протягом 15 років використання устаткування. Обчисліть чистий наведений 
ефект проекту, припустивши, що після закінчення проекту устаткування може бути 
продане за залишковою вартісні і 2 500 грн. Підприємство потребує як мінімум 
18% віддачі власних коштів. 
• поняття інвестиційного проекту; 
• сутність і особливості інвестиційного проектування; 
• класифікація інвестиційних проектів; 
• життєвий цикл інвестиційного проекту; 
• порядок розробки та підготовки інвестиційного проекту; 
• грошові потоки проекту: поняття, види, порядок розрахунку; 
• стратегія оцінки інвестиційного проекту; 
• сутність та завдання бізнес планування в інвестиційній діяльності; 
• структура інвестиційного бізнес-плану; 
• особливості бізнес-плану в інвестиційному проектуванні; 
• фінансування інвестиційних проектів; 
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5. Контроль самостійної роботи студентів: Підготовка доповідей на те-
ми з концепції інвестиційних проектів, огляд питань, що відбивають особливо-
сті бізнес-планування інвестиційного проекту та його фінансування. 
6. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Дайте визначення поняття «інвестиційний проект». 
• Охарактеризуйте класифікаційні характеристики інвестиційних проектів. 
• Назвіть стадії життєвого циклу інвестиційного проекту. 
• У чому полягає метод розрахунку чистого приведеного доходу? 
• Як розраховується індекс рентабельності інвестицій? 
• Наведіть різницю між статичними та динамічними методами оцінки інве-
стиційних проектів. 
• Охарактеризуйте метод розрахунку строку окупності інвестицій. 
• Наведіть особливості  аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику? 
• У чому полягає сутність і завдання бізнес планування в інвестиційній дія-
льності? 
• Охарактеризуйте структуру інвестиційного проекту за статтями. 
• Наведіть особливості бізнес-плану в інвестиційному проектуванні. 
• У чому полягає сутність експертизи бізнес-плану (аналіз інвестиційних 
проектів)? 
• Дайте рекомендації щодо оформлення бізнес-плану. 
7. Література: основна [1 – 8]; додаткова [2 – 4, 6, 7]. 
8. Дидактичне забезпечення: У процесі виконання аналітичних завдань 
з теми 6, студенти повинні вивчити основні функції бізнес-плану. Вони наведе-
ні на рис. 6.1. 
 
 
Рис. 6.1 – Основні функції бізнес-плану 
Склад групи фахівців з розробки бізнес-плану наведено в додатку 9. 
 
 
 
1. Розробка цілей, 
стратегії і плану 
Внутрішньофірмові 
функції Зовнішні функції 
3. Залучення інвес-
тицій (партнерів) 
2. Контроль виконання бізнес-плану 
(менеджерами та інвесторами) 
Основні функції  
бізнес-плану 
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Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями 
 
7.1. Характеристика й основи управління фінансовими інвестиціями. Фі-
нансові інструменти. 
7.2. Фондовий ринок.  
7.3. Характерні ознаки, функції, роль, види, особливості обігу цінних па-
перів. Методи оцінки привабливості цінних паперів. 
7.4. Ринок цінних паперів: види, структура, стан, основні функції, завдан-
ня, особливості функціонування. 
7.5. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. 
7.6. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. 
7.7. Основні принципи формування портфеля цінних паперів та управлін-
ня ним. 
 
1. Мета заняття: Набуття теоретичних знань і практичних навичок 
управління фінансовими інвестиціями. 
2. Методика проведення теоретичної частини заняття: обговорення 
питань, що виникли в студентів під час самостійної підготовки до заняття, кон-
троль домашнього завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, те-
стовий контроль знань студентів. 
3. Питання з теоретичної частини заняття: 
• сутність та специфіка фінансових інвестицій; 
• аналіз доходності портфелю цінних паперів. 
4. Контроль самостійної роботи студентів: обговорення питань, що ви-
никли в студентів при самостійній підготовці до заняття, контроль домашнього 
завдання, контроль знань студентів, отриманих на лекції, тестовий контроль 
знань студентів. 
5. Методика організації самостійної роботи студентів: Студент при пі-
дготовці до заняття повинен знайти відповіді на такі запитання: 
• Охарактеризуйте форми фінансових інвестицій і особливості управління 
ними. 
• Назвіть основні етапи формування політики управління фінансовими ін-
вестиціями. 
• Визначить інвестиційні властивості цінних паперів; 
• цінні папери як об’єкти інвестування: порядок їх випуску й обігу; 
• акції; 
• характеристика облігацій як об’єктів інвестування; 
• інвестиційні та ощадні сертифікати; 
• казначейські зобов’язання уряду та порядок їх обігу; 
• інвестиційні властивості цінних паперів; 
• методи оцінки привабливості цінних паперів; 
• цілі та завдання управління портфелем інвестицій; 
• типи портфелів цінних паперів; 
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• Охарактеризуйте сутність акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та каз-
начейські зобов’язання уряду. 
• Дайте визначення поняття «портфель інвестицій». 
• Визначить ризики, пов’язані з портфелем цінних паперів та їх види. 
• Наведіть методи аналізу доходності портфеля цінних паперів. 
• Охарактеризуйте методи оцінки ефективності портфеля інвестицій. 
6. Література: основна [1 – 8]; додаткова [1, 2, 5 – 7]. 
7. Дидактичне забезпечення: У процесі виконання аналітичних завдань 
з теми 7, студенти повинні дослідити зв’язок між типом інвестора та типом 
портфеля інвестицій. Цей зв’язок наведений в табл. 7.1. 
 
Таблиця 7.1 – Зв’язок між типом інвестора й типом портфеля інвестицій 
 
Тип 
інвестора 
Цілі 
інвестування 
Ступінь 
ризику 
Тип цінного 
паперу 
Тип 
портфеля 
Консерва-
тивний 
Захист від ін-
фляції 
Низька Державні цінні папери, 
акції, облігації крупних 
стабільних емітентів 
Високона-
дійний, але 
низькопри-
бутковий 
Помірно 
агресив-
ний 
Довгострокове 
вкладення капі-
талу та його 
зростання 
Середня Мала доля державних 
цінних паперів, велика 
доля крупних та середніх, 
але надійних емітентів 
Диверсифі-
кований 
Агресив-
ний 
Спекулятивна 
гра, можливість 
швидкого зрос-
тання вкладених 
коштів 
Висока Висока доля високодохі-
дних цінних паперів не-
великих емітентів, венчу-
рних компаній 
Ризикований, 
але високо-
дохідний 
Нераціо-
нальний 
Немає чітких 
цілей 
Низька Довільно підібрані цінні 
папери 
Безсистем-
ний 
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Додаток 1 
Суб’єкти інвестиційної діяльності 
 
 
 
Інвестори 
Суб'єкти інвестиційних відносин – фізичні і юридичні особи, зокрема держа-
ва і міжнародні організації 
особи, що вкладають кошти у формі капіталу і забезпечують їх 
цільове використання; можуть бути в ролі вкладників, замовни-
ків, кредиторів і виконувати функції будь-якого іншого учасника 
інвестиційної діяльності. 
інвестор або будь-яка особа, уповноважена їм здійснювати 
реалізацію інвестицій без втручання в підприємницьку й іншу 
діяльність інших учасників інвестиційного процесу, якщо іншо-
го немає в договорі; 
якщо замовник не інвестор, то він наділяється правами володін-
ня,  користування і розпорядження інвестиціями (умови перед-
бачаються в договорі). 
особи, що виконують роботи за договором підряду і (або) дер-
жавному контракту, що укладається із замовником; зобов'язані 
мати ліцензію по ліцензійованих видах діяльності; 
органи, що уповноважені управляти державним і муніципальним 
майном і майновими правами. 
інвестор, інша особа, державний орган, міжнародні організації, 
для яких створюється інвестиційний проект; 
якщо користувач – не інвестор, то взаємини визначаються відпо-
відним договором. 
виконавці робіт; 
постачальники; 
банківські, страхові і посередницькі організації, інвестиційні біржі. 
Замовники 
Підрядчики 
Користувачі 
інші фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні. 
можуть суміщати функції двох і більше суб'єктів, якщо немає іншого в договорі 
між ними; 
відношення між суб'єктами інвестиційної діяльності здійснюється  на основі дого-
вору і (або) державного контракту, укладеного між ними. 
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Додаток 2 
Об’єкти інвестиційної діяльності підприємств 
 
 
 
ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ 
Новостворювані й модернізовані основні фонди і оборотні кош-
ти у всіх сферах національного господарства 
Незавершені об'єкти інвестицій є пайовою власністю суб'єктів 
інвестиційного процесу до моменту приймання і оплати інвес-
тором (замовником) виконаних послуг. У разі відмови від пода-
льшого інвестування проекту інвестор зобов'язаний компенсува-
ти витрати іншим учасникам, якщо інше не передбачене кон-
трактом 
Цінні папери і цільові грошові внески 
Науково-технічна продукція 
Майнові права 
Права на інтелектуальну власність 
Інші об’єкти власності 
Забороняється інвестування: 
• в об'єкти, створення і використання яких не відповідає 
вимогам екологічних та інших законів України; 
• якщо це завдає шкоди правам та інтересам інших осіб і 
державі. 
Додаток 3 
Приклади побудови біржових діаграм 
 
 
Рис. 2.2 – Приклад біржової діаграми (1 тип) 
 
 
Рис. 2.3 – Приклад біржової діаграми (2 тип) 
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Продовження додатку 3 
 
 
Рис. 2.4 – Приклад побудови біржової діаграми (3 тип)  
 
 
 
Рис. 2.5 – Приклад побудови біржової діаграми (4 тип)  
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Додаток 4 
Приклади побудови тенденційних графіків 
 
 
 
Рис. 2.6 – Приклад побудови лінійного тренду  
 
 
 
 
Рис. 2.7 – Приклад побудови логарифмічного тренду 
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Продовження додатку 4 
 
 
 
 
Рис. 2.8 – Приклад побудови поліноміального тренду 
 
 
 
Рис. 2.9 – Приклад побудови ступеневого тренду 
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Додаток 5 
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ділове середовище 
(умови попиту) 
Інвестиційний клімат 
інформація про попит 
Ризик та невизначеність 
Цілі 
Інвестиційні критерії 
Інвестиційний потенціал 
(інформація про  
пропозиції) 
Ділова середа 
(умови пропозиції) 
Інвестиції 
ІНВЕСАТИЦІЙНА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ 
Політика 
підприємства 
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Додаток 6 
Джерела інвестування 
 
ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ 
Власні кошти 
Внутрішнє інвестування 
Зовнішнє інвестування 
Додаткова емісія акцій 
Статутний фонд, акціонерний капітал 
Резервний фонд 
Фонд соціального призначення 
Амортизаційний фонд 
Резерв майбутній витрат і  
платежів 
Кошти, що сплачуються  
страховими компаніями 
Залучені кошти 
Зовнішнє інвестування 
Внутрішнє інвестування 
Стійкі пасиви 
Короткострокові залучені кошти 
Короткострокові кредити банку 
Короткострокові залучені кошти (векселі, 
зобов’язання) 
Короткострокова дебіторська заборгова-
ність 
Іноземні інвестиції 
Міжнародні інвестиції 
Довгострокові залучені кошти 
Довгострокові кредити 
Облігаційні позики строком більше 1 року 
Інші довгострокові залучені кошти 
Державні субсидії 
Додаток 7 
Угруповання фінансових ресурсів інноваційного підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансові ресурси (ФР) 
ФР, що утворено 
за рахунок влас-
них та прирівне-
них коштів 
ФР, що мобілізовано на фі-
нансовому ринку 
ФР, що надходять у 
порядку перероз-
поділу 
Доходи 
Прибуток від реа-
лізації товарної 
продукції 
Прибуток за вико-
нані науково-
дослідні роботи та 
інші цільові доходи 
Прибуток від фі-
нансових операцій 
Прибуток від буді-
вельно-монтажних 
робіт, виконаих го-
сподарським спо-
собом 
Інші види доходів 
Надхо-
дження 
Амортиза-
ційні від-
рахування 
Виручка від 
реалізації 
вибувшого 
майна 
Сталі па-
сиви 
Цільові 
надхо-
дження 
Продаж 
власних 
акцій, об-
лігацій та 
інших 
цінних па-
перів 
Кредитні 
інвестиції 
Фінансо-
вий лізинг 
Кошти на-
укових 
фондів 
Спонсор-
ські кошти 
Страхові відш-
кодування з ри-
зиків, що на-
ступили 
ФР, що надхо-
дять від конце-
рнів, асоціацій, 
галузевих та 
регіональних 
структур 
ФР, що сфор-
мований на па-
йових засадах 
Дивіденди й 
відсотки з цін-
них паперів ін-
ших емітентів 
Бюджетні 
асигнування 
Інші види ре-
сурсів 
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Додаток 8 
 
Укрупнена блок-схема проведення оцінки ризику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що  
впливають на конкретний вид ризику 
Аналіз виявлених факторів 
Оцінка конкретного виду ризику 
Визначення фінансового стану 
проекту, рішення 
Визначення економічної доцільно-
сті вкладення коштів (розрахунок 
ефективності) 
Встановлення допустимого рівня та меж ризику 
Аналіз окремих рішень за вибраним рівнем ризику 
Розробка заходів із зниження ступеня ризику 
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Додаток 9 
 
Склад групи фахівців з розробки бізнес-плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
особа, заінтересована в реалізації проекту 
безпосередній керівник розробки й 
реалізації проекту 
Підприємець 
Менеджер проекту 
Маркетолог 
Економіст 
Фінансист 
Програміст 
спеціаліст з підготовки техніко-економічного 
обґрунтування проекту 
спеціаліст з вивчення ринку 
спеціаліст, який володіє особливостями кре-
дитного ринку 
спеціаліст з виконання розрахунків за 
допомогою ПК 
Група розробки  
бізнес-плану 
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Навчальне видання 
 
Методичні вказівки до організацій самостійної роботи та виконання прак-
тичних завдань з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Інвестиційний ме-
неджмент» (для студентів для студентів всіх форм навчання спеціальності 
7.050201, 8050201 – «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент го-
тельного, курортного і туристського сервісу»). 
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